







VÁROSI S Z I I l i l
Páros bériét.
Á prilis hó 2 4 -én :
Morei György, vashámor-tulajdonos 
Luisa, nővére — —
Guy-Chatel Albin marquís 
Güy-Cbalel Pálma, névére 
Penmarch grófnő 
Penmareh fingó gróf, fia 
Penmarch Jób, unokája —
Didier Pál, f e lé  —
Hoeh bretagnei koldus —
A odor, unokája, Pálma apródja











L Y E K :
Farkas, öreg felvigyázó a vashámorbau — Püspöki.
Tfiük^ f ia ta l  leánvok ~  ~  bárdos Irma.
Margit,) ' — — Csepreghi E.
Anna, öreg asszony — — Borosa iné.
Tóbiás, majoros a Penmarch családnál — Takács József.
Mártha, leánya — — — Takács Jól.
Gáspár, inas a marquisnái — — Debreczeni.
Péter, szolga MoreSnél — — Nádasai J.
Szolgák, munkások, parasztok, nők, stb. — Történik:
Bretagneban. Idői jelenkor.
H e ly á ra k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9  korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 frl) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fit 
20  kr.) U. r . támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) 111. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló- é-fka*ona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r) )
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál d. e. 9 —12-ig, d. n. 3 —5-ig.
jffP* Esti péngtárnyitág 8 érakor. "1Ü8
ÜiE W M « á b R 9■■ É s m  mm •
Holnap Csütörtökön 1895. Ápril hó 25-én:
DCYANEZ
Szombaton Ápril hó 27- én V i/v á ry  G yula u r  a nemzeti színház miivés/ének első vendégfölléptévd
J H t i á a r o j n t t .  t f f c w
Herczeg Ferenez vigjátáka.
Jegyek ezen előadásra holnaptól fogva válthatók a színházi pénztárnál.
Előkészületen: „ B u b o ré k o k 1 vígjáték, és „N agyapó" népszínmű.
Kiváló tisztelettel 
fW^-lmmarnry igazgató.
(ögm. 48T-3J Folyó szám: 200M  SfSfiu nnaem. 4'íO
Szinmü 5 felvonásban Irta: Feuillet Oktáv. Fordította: Feleki Miklós. (Rendező: Hevesi Gábor.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1895
